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ABSTRAK
Dalam negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan informasi sangat diperlukan. Banyaknya penduduk
Indonesia yang berada diberbagai pulau yang ingin mencari suatu pekerjaan di kota-kota besar maka
dengan adanya internet sangat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi untuk memperoleh
suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. 
Sistem aplikasi penyaluran tenaga kerja ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu
mengolah data, mengelola data dan menginformasikan suatu data. Aplikasi ini dapat memberikan informasi
antara lain lowongan pekerjaan dan pencarian tenaga kerja. Dari informasi tersebut para pencari pekerjaan
akan dapat mengetahui lowongan pekerjaan yang masih tersedia, sedangkan bagi para pencari tenaga kerja
akan dapat mengetahui siapa saja calon tenaga kerja yang akan dilihat data diri dan kemampuan yang
dimiliki.
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ABSTRACT
In developing countries such as Indonesia information needs is indispensable. The number of Indonesia
population residing in the island who want to find a job in the big cities and with the internet it gives
convenience to find information a job corresponding to their field.
Aplication distribution system of labor is a computer-based system that is able to process data and inform the
data. This application can provide information including job seeker and labor. From the information that job
seeker will find job vacancies still available while the search for labor will be able to find out who the labor
candidate to visible data and capabilities.
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